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DIAR10
DEL'
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE O~ICIAL
REALE::S O~OENES
Settlon de Iniantería
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo a lo solicitado por el
ciapitán de Infantell'ú¡, D. Ramü'o l\1.artínez Vallespí,
e!n situaQión de e:xoC'odente 'ell la cuart'8, región, ·el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Oonsejo Supremo en 24 del mes próximo pa-
sado, se ha servido 0onc13dede licencia para con-
t,raer matrimonio con D.a María del Amparo Ga-
baldón Irurzun.
¡:Qe real orden lo digo a V,. E. pa.1':3' su con.ooi·
miento.y demás efeotos. Dios gUarde a V. E. mu.ohos
años.. :M.adrid 5 de tumo de 191'T.
!F:RANCIscÜ . DE AGUILERA
:Señor Presidente' del Oonsejo Supremo de G'u.erra
y Mari;na.
8:eñor Capitán general 'de la cuarta región.'
. REE1MPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instanCia que cursó .V". E.
::a,' este Ministerio >en 25 de mayo úftinio,. promovida
pO!t' el capitán de Infantería D. Fran.C:¡scQ Dávila
Gk'1i\'cía, perteQleciente a la caja de recluta die C'á-
ceres núm.. 15, en solicitud die pasar a situación de,
l'!ee!ID.plazo, con residenci,a en Serre'jóp. (Oác,e¡'es), el
Rey (q. D· g.) S'El h:aservidio desestiJ:D.ar la petioión
del inte:resado, cion ~egJ.o, a lo preceptllJado en el
inciso .t'er,oero de lla 11elal orden, circu1ar de 12 de
dioiembre de 1900 (O. L· núm. 237).
ne rell11 orden lo, digo a V. E. para su conocj;-
rnlienüo y demás efectos. Dios guaa."dJe a V. E. mu.chos
a,ños. Madrid 5 de junio de 1917.
.. • AGUILERA
Señor Capitám general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que cursó V. E.
~ ,este l\Hp.isterio ,en 23. de m,a,yo último, piromo,vida
por el capitán d'e Infantería D. Isidoro Ráez Gue-
rr:a, perteneciente a la daja de recluta die Ciudad
Real núm. 10, en aolicit:ud de pasar a sitUlaJción de
lieemplazo, con residencia eh esta región, el Rey
(q. D. g.) s'e ha semdo tiesestimar la petición
del :interesado, con !iil'l'eglo a lo preceptuado en el
inoiso tercero de la r~ orden cITcu1arde 12 de
diciernbTe de 1900 (O. L· núrn~ 231).
DÍ'l real orden 10 digo a V. -E., pará su oqp.oci-
mie'nto y demás efeotos. Dios gu.a;rdí6 a V. E. m1tohoa
años. Madrid 5 de junio de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán general de la prim'erar.egión.
RETIROS
Exomo. .81',:: En vista del expedie;nte instruído en
esa región,· a petición de~ cometa de Infaa:).tería.
lidell:lOi:ado, José Benedlicito P.ons, y no resultalndo
p:robado· que lai inutilidad que padece hay¡a sido :ad-
quirida en !ioto del" servicio, como alegia, el Rey
(q. D. g.), de :aelUe".rdo con 10 informado por el
Oonsejo 'Supremo de G.uerra' y Mair:in,a, se ha ser-
vido <tesestiDllail' la instanciE!< del interesado, por ck'1-
reoer de derecho :a la pem:sión de l1etiro que solicita.
D.e real orden lo digo<- a V. E. pa:ra su oouoci-
mento y deIná.s efectos. Dios guard¡e a. V. E. muohos .
años. Madrid 5 de junio de 1917. .
AGUlLERA
Señor Capitán general de la teroera región.
Señor Presidente del Consejo Supre;rno die Guéha
y Marina.
SUPERNUMERARIOS
Exdmo. Sr. : Acoediendo :a lo solicitad.o por el
claipitáin del reg'inliento Infantería de Extremadura
\núm. 15, D· Eauardo Bertudhi Quiles, el Rey (que
Dios gool!de) se hk'1 servido cOíncederle el· pase a la
,gituaci6n de. supetr'D.umel'a;rio sin sueldo, en las COín-
Idiic¡i.C)nes que OO~errniná :1 lleal decl"e~o 002 de
~osto de 1889 (O. L· numo 362), debleIldo quediaD:'
'lúíSCIl'iptlo paria todos los efe,atos a la. Subinspección
da' esa l'eglj.6n. ;
Die real ol'lC1en lo digo Si V. ]D. parra 'su c¡onooi-
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AGUILERA¡
.la primera y segunda.
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. ]J. muchos
años. 2tl'adrid 6 de junio de 1917.miento y demás efectos. Dios gunrd-e a V. E. muchos8 ..ños. 1>ladrid 5 do junio de 1917.
AGUILER~
Señor C~tpit,¿,l.l general. de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y (le1
Protec·torado en ·l\farruücos.
Señores CapHanes generales de
regiones y de Oanarias.
'spñor Interventor dvil de Guerru·
'ProtieQtOl1<1J<lo <:n :Marruecos.
y. l\Iarina y del
•••
Señor Diredtor general de la Gu<;i:rdia civil..
~ñor Interventor civil de G(ll~I'J:a.. '1 ]\,farina. y .deh
Pro'fue-torado en l\farl'ueoos..
de la segunda Tegión.
Señor Presidente del
y Marina.
Señor Oapitán general
( MATRU,WNIOS
Excmo. Sr.: Acc·ediendo a lo solicitado po~' el
sargento del 12.Q regimiento montado· de Artille:ría,
Francisco Pérez Tobal, nI Rey (q. D· g.), de acuerdo
con lo informa.do· por ese O'onsejo SlTI:J1'emO en 2'.1,
del mes próximo, pasado, s€< 1m servido concederl"
lic.encia paxa cOnt,l'a,et n'4c'lt:ri¡nonio con D." Anton:tr:1
Cañizares l\1olina.
De Teal orden lo digo a· V. E. pura su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. :El. mucJlos
años. lVl'adrid 6 de junio de 1917.
,FRANCISCO DE AGUILERA
Oonsejo Supremo de Guerl<'1
SeccIón de IntendencIa
INDElI-fNIZACIONES
Exomo;. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servida
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este Jl.íinisterio en ;) de ma;rzo último, clesompeñad.;¡,s.
t7R los meses {Le- ootubre, noviembre, diciembl'c del
pasado a.ño y rulero últlillo, p')r el pHrsona.I eonpT'81:-
elido en la .relación tlue Q, continuación se inserta,
que oomien17PJ, con D. I>li'wido Herroro PaTedes . Y'
QDncIuye con D. :Af:unuel nl'al'tínez IbáñeUi, declarán-
dolas indemllizablés con los beneficios tIne 8eñcLlun
los artículos del Teglmnento que en la misma, se·
exprE:san. ,
De real orden 'lo digo' a; y, E. pIlJ.'a su conoci-
miento y fines consiguient-es. Dios gua:¡:de a V. E~
muchos años. :lladrid l.n de m,'3,yo de 191'7..
AGUILERA
AGUILERA
SeccIon de ArtUlerln
DESTINOS
ASCENSOS
Excmo.. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se hu..servitl0
AOJIlceder, /' en v8:C&ntie l'eglamenta;rja,cl asc0Il.SO n.
auxiliaor de aJmac:en~ de segunda clase del Personal
del 2'.faterial de Artilledl1, al de tercera elel citakl:c>
personal, D. Juan Portlugués lVfartín, que tiene sli
élIestinoen el Pa;qgue de la C'Olll,'lJldan.c!Ía del alma
de Gran Canaria, ·en atenC'i.ón a ser el más antiguo
de la esdlJa de su clase y hallarse en condiciones
de ser ascendido, debiendo asignarle. en. 'el empleo que
se le 'Confiere, h efectivi<:ktd del día 19 de mayo
último.
De roal orden lo 1igo a Y. E. pan su conoci-
miento y demás efe¿tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Nlamid 5 de junio d,e 1917.
_'11' F
Exc'n1O'; ~l" :El Rey (q. D. g.), por TGSoluciCm
(le esta. fedIa, se lla servido' conferir el mando
del 10.º regimiento montado de ArUllcría. aJ C'O-
ro:nel del :arma D. Bem\1,rdino Agnado ltuñoz y ]'er-
ná!lldez Grande, que ,se halla. exoedalte <en la pri-
me~ TOrÓ~, y <:;1 d e la. Comandancia de Gran Oa,-
nana, a~ del unsmo empleo y cuerpo D. l\larMn
ValdeITama y l\lartínez, ascendido, de la üoman-
'iliilicJia d0 Oádiz.
De real orden. lo digo a V. :ID. pB.QTh su conoGi-
13e~oJi Oapitán general d-e Oaillar:ia8.
,Señor Intenrcntor civil de Guerra, y l\larina y del
Protectorado en J\Iarruecos.
!'
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ClsseaComandancias
León {: •.•••.•••••••. 1Ler teniente. ID. Antonio Martínez Sánchez •. 1 la
Idem •••••••••••••••• /Guardia 2.° . IEdu¡¡.rdo Núñez Alba •.•••••. 1 ~22
Ponferra-
! da ...... ILaMagdalena ¡ ••••••••• ',.llJuez inst,ructor •••...••. ,11 141~lObre'I"19161181~HJbre'l 1916
Idem ..•. .Idem... o. o ••••••••• o •••• Secretano ••• > ••••• O" ,. 14 ldem. 1916 18 ld6m. 1916
5
5
Cádiz •••.. , ..••.•..•. 1r.erteniente.l » Nemesio Taboadá Lázaro .••
Teruel•••••••.•••••• 12:° teniente.l » Mariano Agesta Díez, ••••••
Navarra•••••••.•••• , .II.er teniente. ID. Vicente Garchitorena Rigau
Idem.•.............. ICOl·neta •... IDomingo lflorza G6mez•... ~'.
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1916
19 16
1916
1916
1916
11
1916
1916
1916 5
1916 3
1916 3
1916 4
1916 2
1YI6 , 2
1916 2
1916 2
1916 2
1916 21"::¡
1916 2;::¡..
ál
14 ídem .'
13 idem •
14 idem •
14 idem •
14 ídem.
15 idem.
3 ídem.
181idem .
:<:9 idem ,
29 ídem,
9 idem •
25 idem.
27 idem.
10 idem.
15 idem.
19 idem.
25 ide¡n •
29 idem.
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
19161 I5jidem'l 19161916 30 idem,' 1916,
IpIÓ 30 idem. I9I6!
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
I21dicbrel 1916"1 131dícbrel 1916
12 idem .1 1916 13 idem. 1916
13 idem,
12 idem •
12 idem •
Í4 idem.
13 idem.
12 idem
1 idem .
14 idem •
27 idem.
27 idem.
6 ídem.
24 ídem.
26 idem..
9 ídem.
14 idem.
18 idem.
24 idem.
28 idem •
Badaj(.)z Alburquerque: • , •••.• , • Juez instructor. , • o • , •• , •
Cáceres . Malpartida•••..•... o' •••• [dem , , •..•.
¡Idem Idem , Secretat'Ío , ..
¡Pobes •.. Llodio y Vitot'Ía •.••. o' •• o Juez instructor ••••.••.••
¡Idem "" Ideul,." ~ • "" "" . " , " .. " I Ideln" .. "" " • , . " , " , . " , . ""
¡Idem [dem.".""""""" ... ,, t " Ideln" .. """."." .. ,, f .... " .. " ••
IUOd.iO .•. IPobes y \Titada .•• ' , •. , •• IISecretario •••.•.••••••.•
la
la
la
22
la
la
la
la
10
22
24
10
10
22
10
la
10
Viana •.. IEsteIla .•• , ••.• , ,'.'..• , .•• '1lHacer entrega del mando
acciaental de la compa~
11
ñla ••... o •••••••••• ,. '1123 idem .' 1916 24 ídem. 1916
[rún... , .}san Sebastiáll. '.1" ••.••• Jefe accidental de línea.. H idem'I1916 30 ídem. 1916
e ~Hacel' entrega del mandO} jI~ás..a s - Almansa., .••• , •.••••.•. accidental de l.a compa- 14 ídem, 1916 16 idem. 1916
nez . . ñla .
Caudete. Idem ; .. ¡Man~o'accidentald~laid. 15 ~dem.
Idem .. " Eetrola, Albatalla y Helhn. ¡Juez ll1structor , •...•••. , 29 ldem •
Idem . . •. Idem, .•.•.•.•..••...... ¡secretario ....••••. , . . .. 29 ídem.•
Balaguer. CasteI16 de Farfaña .• , .••. Instruir expediente de ca-
I - Sacual'tél 23'idem'/I916 24idem. 1916'
Nel'va •. , Jerez.J •••••• , •••••••• , •• [MandO accidental escua-. .dl'ón •.•.••. " ,.,..... 5 ldem. 19 16 13 ldem. 1916
10 "!¡Puebla de IHijar ..• Valderrobres'-•... , •••••. :Juez instructor .•• ,...... 29 idem. 1916 30 idem. 1916
" IIdoro .... Id=........ ',' .. ·........ ¡S"'''tario: ...... .. ..... '9 ld=.. '9' 6 ,olld=. ,,'6
la IAlcalá ••• Madrid•..•..• ',' .••.•••• '[IFormar parte de tribunal
exámenes., ••...•••••.
ColmenarlI IViejo Sdem .•....•.. " dem 11 ••
San Lo'-
ren,Zo Idem . ,...... . Iclero .....•.... I ••• ,. .
Aranjuez. rdem •• , ._••.• : ••.•.••••• [dem •....•.•.•.....•..
Segovia. ~ Idem , Itlem .
[dem.. .• Idem •.••..•• , ..•••. , .. , Idem ••...••.••.••.•••••
Coca •. '.. [dem o • • • • • •• Idem •..• , ••.•.•.•••..••
Riaza • . .. Idem , .- , . •. Idem .. ~ .•......... ~ ..
'Torrijas '. Toledo .•....•• , .. o ••••• [dem .••. , •..•••. : •.• , ••
la
10
10
10
la
la
Antonio JI:1ostala Clavero •... ,
• MES DE DICBRE',DE 1916
D. Pío Navarro López .•••••..
» Celestino Escribano Villagó-
mez .•..•..••.....•...
• Emilio Alvarez de Pablo "'1
~ C'llixto Alvarez Madurga •..
~ Víctor, Cacharrón Cabezas.,
» Rafael López Montijano •.•
" José Domingo Ampuero ••••
» José Andrés Ganzál€z ••••••
» FranciscoMonteroHernández
Capitán. • . •. D. Román Rodríguez Escoba!'
Comandante. »Rufo Martín Rivera. .• • •..
Corneta .•.. Joaquín G6mez Franco •..••..
l.erteniente. D. Ambrosio Pérez Esteberena
» El mismo .•• _•...••..•..••
» El mismo ..••••....•• , ...••
l.er.teniente./ »'M?nuel García Fernández.,.
~ El mIsmo .
Cabo •. , .J •• Jesús,Ibern6n Villar ..
2.° teniente. D. Mariano Ipiens Almudévar •
Badajoz.•.•.••.•.•.•.
Cáceres ..
ldem .. " •••.•.•••.
Alava ••••.••.•...•••
Idem .•....... : .
Idem: .•.. : •.....0 ••••
Guipúzcoa , .. ;. ~.'. "Iotro ',' , . "., » Mario Torres RigaI. . , '.' ...
Albacete •....•... , .•• 12.° teniente, ~ Emilio. García Santos ....••
Idem •••••.•••...••• IGuardia 2.Q"
..
Madrid. • . • . • ..... ..1Capitá~ • , ..
Idem '..........•.
Idem .
Idem .
Lérida ..•..••..•..••.
Id~m••••.••.•...••• Otro .••....
Idem .•••••••••••.•• OtrQ ...••••
Idem •..••••.•.•••.•• Otro .••...•
S~govia. Comandante.
ídem., ,'••....•.•••.• Capitán •.•••
~dem .•.•• , . , ••.•.•. ' Otro ..•.•• ,
Idem .•• , ••.. , .•.••• ' 'Ler teniente.
Toledo '. .. .. • • . .• .., Capitán ,.,'.
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1916
19 16
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
3ricbre 19164 ídem. 1916
4 idem. 1916
4 ídem. 1916
3 ídem. 19163idem. 19 16
4 idem • 1916
3 idem .
4 idem.
3 ídem.
9 idem.
9 ídem.
9 idem.
9 ídem.
9l ídem :
9 idem.
9 idem.
·9 ídem.
9 idem •
4 idem
4 ídem.
!In que termina.
---------_.~
FEOHA.
2r
icbre 1916
ídem. 1916
1 ídem. 1916
romo 19161 ídem. 1916
1 idem. 1916
1 ídem. 1916
2 ídem. 1916
3 idem. 1916
1 idem. 1916
8 idem 1916
8 ídem. 1916
8 -idem. 1916
8 ídem. ~916
8 idem. 1916
8 ídem. 1916
8 ídem. 1916
8 jdem. 1916
8 idem . 1916
4 idem • 1916
4 idem. 1916
12 idem'~ 1916 13 ídem. 1916 2
12 idem~ 1916 13 ídem. 1916 2
13 idem. 1916 14 idem. 1916 2
13 idem. 1916 14 idem. 1916 2
13 idem. 1916 15 ídem. 19 16 3
13 ídem. 1916 14 ídem. 1916 2
13 idem. 19J6 14 idem. 1916 2
13.ídem • 1916 J5 idem. 19i6 3
13~idem • 1916 15 idem 1916 3
9;ídem. J9J6 10 ídem. • 19J6 2
9¡idem. 1916 10 idem. 19J6 2
9iidem. 1916 10 ídem. 1916 2
9lidem. 1916 10 idem. 1916 2
4lidem. 1916 9 ídem. 1916 6
4 ídem. 1\}16 8 idem. 1916 5
4 ídem. 1916 7 idem. 1916
-4
4lídem. 1916 9 ídem .\ 1916 610\4 ídem, 1916 8 idem. 1916 5 :s4 idem.. 1916 8 idem. 1916 S
-~- ........ • ••F"".~
en que principia.
Día I Mea lAño IDial Mes lAño
•
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Comisión conferidR
R
Formar parte de UJ.1'>tribú-
nal de ,eKámenes! •••..
llj.ComiSión
donde tuvo lugar
PUNTO
d~au
resldeuclfl ~
'--~"--"-I • 11··_··----
TemblelJ'
que, ..• Toledo.......... • ••.•.•
Talavera. ldem ,¡ ..
Cuenca.. ldem . . • • . . • . . •. . •.• '.' •
San Cle- .
'mente •• ldem •..• .•....•.. .• ~ •
Ht::ete, " Iclero., ...•. ti •••••••••• •
.cuenca.. ldem, .••..•.••..•.•.•••.
C. Reéll " ldem ... , '. • . • . •. . ••..••.
Valdepe-
ñas Idem ..
Daimiel.', Idem .•••••.•••.•••.•••... \Formar parte de un t1'ibu-
Calzada .. ldem ••.••••..•••.••••.• ( nal de exámes .•.••.•..
Gerona .. ' Barcelona .•.•...•••.• .
San Feliú. ldcm ,........... .: •••.
Figneras. ldem ..............•
Olot ., •. ldem ' .
vrataró .. Idem : ..
Villanue-
va••.••• Idem ...•••.. ', .••...••.•
Manresa. Idem •..••••..... , .•.•..
Sabadell. ldern ,¡.
GranoI1ers lclem .•........•....•.• , .!
Sabadell. ldem ...••.......••.•.•. ·\lfuez. ins~:ucto'r •••••..••. -11
ldem. .• ldem •. _. . • . . • . • . • • . . . •. Secl etano •.•.•..•....•• ,
Lora del . '. ,_
Río ..• Sevilla .. ; •.......... '. : •.
Osuna, .• ldem •... , .
Sanlúcar. Idem .•.•..•.•.•....••..•
;\Olorón. .. ldera ...•..••..••.••..••.
Córdoba ldem ~ .
Montare). lclem.... ••.••.• • .
Córdoba. {dem ... , .....••..••....
Cabra .• Idem..... ..•....• • ••.•
Bélmez .• ldem ...•. ,.. ; •.••.. , ....
Castellón. Valencia.... . . .• . .•.•...
{dem·'.... ldem.•.•........•....•..
Vínaroz .. ldem ..
Segorbe.. [dem. ~ . .• • •...•..•••...
Ponteve-
dra .•... Coruña .•...•.• , •..•...
Vígo .... ldem .... : ....... ..J ......
Estrada . ldem _..•••..•.••••...•..
Orense __ lqem •.... , _• • . • • • . •• • •.
El Puent<, ldem •....••..••.•.••.•••
AllarÍ¡!; •• Ildem.. .,. • •.•••...•.•.
10
10
10
10
10
10
10
lO
10
lO
10
10
NOMBRES
» Aritodo L6pez del Rincón
~ Antonio Priego Sáiz . . ...
» Ulpiano de la Hoz Zufiria. i
» Juan Espinaz.o Ga¡;:dón ••...
~ Benito Alcalá Gorrindo .•..
~ Narciso Garridb Martíuez, •
» Conrado Loeches González.
• José Sánchez de Castilia ..•.
» Antonio de la Sierra Paléro.
» Luis 'Agustín Martínez. ' .
» Ramón Gonzál.ez Lópe:: ••••
1> Manuel Rodríguez Jiménez •
'.;, '~
Clases
1>"
8~~g
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~CD'="'-1~~~1I I 11e¡::Joie~:e.~
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Comandancias
Idem .: •••....•...•.. 'Otro........ »Adolfo B!.¡¡nco Horrillo... .. la
Idem....... .••.• ..? Otro .•...... > Manuel'Tejido Jimeno.. la
Idem l.er.teniente. »Manuel. ;Velázquez González. la
ldem •••.....•........ Capitán..... »Manuel Tejido Jimeno •. . . la
Iclero. .. • •.••••..•.. Guardia 2.0 • Luis 'Pobet Roi'g . . • . . . • . . . . • • 22
Sevilla••.•..••..•.... Capitán ...•. D. ]olié de Montes Castillo... I la
Idem. : .•••.•...• '.•• Otro ••.•.•. 1 »'Eusebio Salinas Gálv~z •..• 10
[dem....• , ••....•.. Otro....... »Enriyue Buscató Ventura... la
ldem •... .........• 1'" tenier-te. » Fernando Alvarez Holguín . la
Córdoba ...•..•.... T. coronel.. »Pedro Nogueira Pavía...... la
ldem , Capitán ...•. »Alfredo Serrano García .. :. la
ldem .. , .•.....•. ~. Otro ..•....» Evaristo Peñalver Romo.. . H)
Idep1 Otro .. ,.... »Romáq Gómez Sánchez . o ¡ 10
Idem. .. , Otro.. » Angel Núñez de Arenas " . .. 10
Castell6n o.... . T. coronel.. ~ Vicente Tudela Fabra •... lO
Idem. • .....•...••.. Capitán..... ~ Gregorio Zubiri García .. ¡'. 10
ldem, •.••.. '.' :. . .• Otro....... » Juan Pont Pastor. . . • . . . . . . la
ldem ., ••.......••. .otro ....•. »Dionisio Rollóu Vaquero,.. 10
Pontevedra •.•••••.•. T. coronel .• 1 »Salvador Milláo de Jesús .... ; la
fdem,........ ...• . Capitán..... »José Ferreiro Seoane , ....• 10
ldem ••.•• .".•..• ,., •.• 1.erteoiellté. ~ Manuel Vázquez Echevarría. 10
Orense ••.•.••...•.. ' Comandante. »José Rodríguez Casal..... 10
ldem •••..•..•••••.• Capitán...... »Francisco Arcos Fajardo... 10
fdem •.•• , •• , •..• o'. Otro.,.". '.' » Antonio F~rragut Ville~as..·. 10
Idem ... '.' ••... : ..•.. ¡otro .. :. ' ..
Idem •..• '.••,...•..• '.' Ler teniente.
Gerona.• ~. . • . . . • .• . T. corond ..
Idem " •..••.....••.. Capitán .•...
ldem•.•..•.... , ..•. Otro •.•.
tdem .•..•.••.•...... Otro •.•.••
Barcelona, , ••••.•..•. Otro •...•.
Idem•••••.• : ••.... Otro ••.•..•
Idem ~ Otro .' ..
Idem .........•.•••.. Otro .•... ,.
Ciudad Real. .:....•. Comandante.
[dem ....'...••••••... Capitán'" ..,
---~--- -_.-
Toledo .~••••..•.••... 'Capitán ..... D.Julián Espinazo Gardón .••• 10
Idem .•••.••••••••... ·\'otro .•.• '" »Evaristo Ocón Ri~era•.••• "' 10
Cuenca '.••... oO ••••• T. C:0;o~el.. »Nic<;,lás Fern~ndez,.Blan~a .. 10
Idem ••••.•... '.... Capltan..... »Ennque AgUllar lnbern'... 10
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-4
4
1916
1916
1916
1916
1916
IQ16
1916
1916 j
1916!
19 16'
19 161
19 161
19 16;
1916'I
1916'
1916!
19 161
1916!
19 16
1916 4
1916 4
1916 2
1916 3
1916 3
19 16 2
19 16 2
1916 2
1916 2
19 16
8 idem .
7 íclem •
7 idem •
6 idem.
29 idem .
29 idem .
6 idem .
7 iclem.
221 idem •
2
1
idem.
12 idero ,
12 idem .
7¡idero •
7 iden1 .
27 idem .
27 idem
7 idem
7 íclem.
'7 ídem.
7 ídem.
141idem
13 idem .
¡'d1411 em .14 idem
14 idem .
7 ídem.
1916
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
19.16
19 16
1916
1916
1916
1916
19 16
1916
19 16
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
•71~den) .5 ldero •
S idem .
5 ídem.
2S¡idero .
28¡idem.
S idem.
s,idem.
3r¡idem'11916131Iidem7 ~dem. 1916 10 ~dem
7 lde;m. 1916 10 ldem .
Sjidem.
S idem.
25 idem .
25 idem •
6 idem,
6 idero •
6 idem .
6 idem .
10 idem-.
11 idem •
21lidem. 1916
1 ídem. 1916
10 idero. 1916
10'idem. 1916
12 idem .
11 idem
11 idem .
6 idem .
Instl'uir expediente casa
cuartel ...•..•... , .•..
Secretario •.•..• , •.•••.
!J.uez illst!,uctor ...•....••
.::>ecreta1'lo .• •.•••••• .,
Idem •.•. ldem •....•••.• , .•.•••..
Idem.. , Luceni .••••• ', •.•••...••
AJagón . "Idero, " . • • • • •• • .•.•••••
Avila Valladolid ..
<\révalo .. Iclem .•.••.••••.•.••.•••
Rioseco •• Iclem ..• - .• l ••••••••• ' •
Medina •• IdeJ;!J ..•.••••••. '.•.••.•..
Cáceres . Badajoz ••..••..•..•••..• \Farmar parte de un tribu-
Plasencia. Idem•..•.....•.......... / nal de exámenes ••••..
Va len cia
.Alcántala 1dem ........•.•....•..•.
ITrujillo.. Idelll .•. ; ..•..•...•......
Coria •. " Idem -
Hoyos .• , Coria' :',' \1l1sb'uir expediente casa
" cuartel •.••.••.•••...
[dem • • .. Idem.................... 1dem...... • ..
Badajoz .. A1burquerque ....•.......1Jue2. instructor .. , •.••••.
Llerena • Bádajoz .••.••...•.••..•• }Ft>rmar parte de un tribu.\
Mé 'd Id nal de exámenes ••.•.. 11'1 a.. em.................... t
10
10
10
10
10
10
10
24
22
10
22
10
10
10
10
10
10
10
24
10
10
10
10
24
10
NOMBRES
El mismo ..•..• , ••.•••••.••.
D. Román Rodríguez Escobar.
» Mariano Garduño Ortiz •..•
» Pedro Moraleda Fernández
Simón ••••••••••••.••.
Clases
T. cor.mel • »Rafae1 López Julián ..•.•.••
I.er teniente. » Eduardo 0rtiz Borrás " ••.•
2.° teniente. • Serafín Camb6\ Barberto ••
T. coronel.. »Rafae1 López JlIlián .•.•••.•
Capitán •••• »Gaspar Martorel1 Salvá .•
» El roisll)o . . . • • . . • • • • . ..••.
Capitán..•.• D. Daniel Carabantes Andrés.
2.° teniente. »Miguel Vela Aragoncillo. •
Comaúdancias
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~~§g PUNTO, ~ ~~ms"o ~ T ...~ S"
~.., Q P, ., - l '--- ' en que principia en que termina :l!p,~ '" ~i5: '" Ol .... De sIl Oomislón conferida '-- , :a:
:i ¡g ~ ~ donde tuvo htglll la contls161l ¡ g-
• Pi: Q <¡:l. residencia Dia Mes Añó Día Mes 1Afio .,
. " I . .-1: J;:l';' ~ , 1
Lugo ...•••••..... "•. 1Comandant~. D~;~==='. -:- Lugo,.. ~Orl1ñ~.~•.•.••~~~.~.~ ,;::ar parte de un tribu- ---: -- ._.~ - 1----1--' ,.
, , ha1 de exámenes ~..... 4 diebre 1916 8Idib¡e.. ~ 191611 5
la IIMonforte. Idem , Iclem·"."" ,,··· .. · 4 id.em.. 1916 8,;idem. 1916 S
la Mondoñe'·
do ...•. ldem •.•.•.. , •••.••••.•.. [de,m .. '. ........•. - .... 4 idem. 191-6 7,idem. 191611 4
24 IRivadeo. Vivero •.• ,.. . •..•..•... [nstruir cxpediel).te casa
. . cuartel.. •.•.••. .• ••. 28 idem. i916 30 ídem. 1916 3
10 ,Vigo, .•• p'ont~ved;a•• , .' , ••.. ¡J~'fe accidental de line~ .. 1 idem. 19 16 31 idcm . 19161131
10 IIBetamos. Coruna liormar parte de un tnbu.. . '
11. ji llal de exámenes...... 4 ~dem. 1916 7 ;dem. 19 16
10 IINoya '" Idem ', ,Ickm ".... 4 ldem.. 1916 7 Idclll. 19 16
10 Betanzos. Idem........... ~Mando aCCidental de la Ca"
mandancia .....••..•.•
10 11Grañen., Gurrea de Gállego .•..•.. , uez inst.ructor .••••.•••.
22 Idem •... fdem •.•••.• , ...•••...•.. ¡secretariO .. ~ ••..•.•.•.
24 Fraga ... Candasnos .•......•••• ' Instruir. e,xpedíent<': casa
cuartel ••••....•.•.••.
Huesca •. Zaragoza .•......••... ,.
Graus 1dem ..
Grañen .. Idem .••..••••..•••..... ¡-Formar parte de un tribu-
H uesca. Idero.... • •.••...••••••. > na1 de exálnenes .
calatayud¡Idem •.• ' •..•• 0>" •••••••
[dem ••.• Idero .••••••....••. ' ••.
Egea .... Idem .•.•.•••.•••••...•.
Zuera ••• Villamayor .•..••••••••• '.
I~ero .•.•.....•...•• ¡Capitán ••... ' ) ,Eleu~erioCamposFe~nándei
Iaem.•.•.••....•..•. Otro ..•.... )l Ramon Cantos MaurlU •••••
Idem ~I I.erteniente./)l GumersindoSalinasFernández
Coruña •• > ••••••••• 'IOtr? ; ...... 1 » Loren~o Sanz ~ernando ..•
Irlem ..•.........•... Caprtan .•••• »Antomo Gonzalez·Somoza ..
Huesca /2.0 tenientl" '1' Serafin Camb6n Barberto ••
Idero 'Guardia 2.°. Modesto Lozano Valiente ..
Idem ......••..•••... 2." te~iente .. D. Lacruz G6mez Pérez•..•••.
Idem .•.•..•.. ', "1 I.er teniente., • Gonzalo Bueno Rodtigl1ez •
Idem , Capitán., •.•• Antonio González Somoza .•
Telero .••....••.••..•.
Tdero ...•............
Tdero .•...•........
Idero ..••.•.•...••...
Zaragoza.........••.
Idem ••••••••......•.
Idero ••.. ~"•.•...••.•
Idem •••.••• ;' .•.•••.•
Idem .•.••••..•.•• /GUardia 2.°. ) Paulina Ruiz Fei·nández ...•
Idero ••••.••.•...•••. 2.° teniente. » Miguel Vela Aragoncillo ..•.
Idero .•••.••.•.•.••.• Guardia 1.°.. Gregorio Azuar Alquizar. r .••.
AviJa.' ' T. coronel .. D. José Martínez Ibáñez .•.• "
Idem. _ Capitán..... • Faustino López Criado .
Valladolid Otro •••.••.• Ramón García Escarpenti ••
Idero ••••••.•.•..•••. Otro .•. ~... , Urs~cino Gutiérrez la5lue,~••
Cáceres ••••••.•.•.... T. coronel .. »Ennque Veloso Cardlel ..•
Idero . • . . • . • • . . • • • . •. Capitán .•.• , »Manue1 Garre Castro •..••••
Idero.. • . • . • • •• • ••.• Otro....... »Francisco Amat García .•••.
Tdero.••.•.•..•..•.•. ¡Otro......"l' Angel Hernánde.z Martin .••
Idero." Otro....... )) Jenaro Andrada Palacios.
Idero •.••.••.•••••• 2.° teniente »Benito Rodrfgez Biesa .••.•'
Idem................ •
Badajoz Capitán ..••.
Idem ••••.••••.•.••.. Otru ....••.
Idero ••••••• ·•••..•••• Otro , ••••
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3
4
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AftoMes
en que termlna
5 idem. 191611 3
.') idem. 1916 3
5 ~dem. 191611 3
51ídem .1 191611 3
5 idem. 19161\ 3
6 ídem. 191,6
íl
3
6 idem. 19161 36 idem. 19161 3
6 idem. 1916¡
6 ~dem. 19161
6 ldem. '1 916
1
2 idem 1916
5 idem. 1916
2 idem. 1916
5 idem". 1916
8 idem. 1916
14 idem 1916
8 ídem 1916
14¡idem 1916
6 idem" 1916
6lídem. 1916
6;idem. 1916
6¡idem 'lal6
6;idem 1916
6lidem.. 1916
7 ídem. 1916
7,idem. 1916
6pdem 1916
7¡idem. 1916
6 idem. 1916
7l idem .
6¡idem
7l
idem
.4 idem .
17 idem .
Afto IDia
FECHA
1916
19 16
1916
1 91 6
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
1 916.,
1916
1916
1916
.1916
Mes
SIIidem.
3 idem
3.idem •
3¡idem.
4 idem.
4 idem .
4 idem.
4 idem.
4 idem .
4 idem •
IIlidem .1 19161 1211dem.1 191611 2
IIIdicbrel19161 Isldibre.1 191611 S
en que principia
1 idem
4 idem.
1 ídem.
4 idem •
5 idem
11 idem.
5 idem.
11 idem .
4 idem.
4 ídem.
4 ídem.
4 idem
5 ídem.
6 ídem.
5 idem.
5 idem.
6 ídem.
6 ídem.
5 idem;
6 idem .1 1916
5 idem I19 16S ídem. 1916
1 idem. 1916
14 ídem. 1916
Dia
,.~- _ ~t:. ,-"",II.~
l!J
fl .' 1, • 11 ~
:"
.
Oomi~lón conferida
--------11-
Formar parte de un tribu-)
nal de exámenes .•.•••• ) 3lidem.1 1916
~
donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
de su
residencia
Santander Burgos ••.•.•••.• '. . ....
Torrala-
vega.". Idem '..
Astillero. Idem .•••........ '. ' .
10
10
10
fo
!O
22
Roa •..•• IIdem .•••.........•.... ,.
Espinosa l
d e los
MO,nteros Idem ..••..••.••••••.••.•
Bilbao. • San Sebastián •.•...•....
Durango. Idem ,........ .. ..
Bilbao .•. Idem .
Idem •••• Idem , ••...• , .
Tolosa•. Jdem •.•.•• '.• t ..•. .•.... ,
Vitoria •. Icrem•••••••••.•.•.••.•. : \'1
Pobes •.. Vitoria ••.•••••••••...••. Juez instructor ••.••..••.
IdeIÍl . • •• Idem.................... ldem......... •• , .••••.
Llodio •. , Idem. ¡'•••••••••••••••• " Secretario . • •• • .•••• .1
'¡'Puente la~A t . p' l' . t t 110 R' r aJona y amp ona ••.. , uez ms rue 01' .•••••••••elDa .•
Idem Idem Secretario....... • M 1
Pamplona San Sebastián ..•.•.•..••.
Tafalla. .• Idem ••••.•.••...•••••••.
Pamplona,Idem •..••••.•.•.•..•..•.
Estella .• Idem.... • .•...... ..,
Alicante. )\furcia .••.• :......... ..
Elche •.• : Idem ..•••.•.• ", •.•..••.•
Alcoy •• Mem ••.•.•.•.••.• , ..•.• '\Formar parte de un tribu-
Denia ••• Idem ••.•••••••..•...•.•• ( nal de exámenes. "•....
Lorca •. Idem , •......
Caravaca. Idem ...•..• : •• I ••••.••••
Albacete. Idem ..•...•••.••..•••..
Villarro~
bledo ... Idem..... . • .... • .......
Hellín . .. Idem. . • • . • • . . . . . .• • .•..
Almans¡l. Idem .•. . •.••.•..•. , •• "
Caudete. Pétrola, Albatano y Hellín .¡/Juez instructor ••.•.••••. ~
10
10
10
22
10
10
10
lÓ
10
10
10 "
10
10 \IFregenal.\Badajoz ....•.......... ,.
10 Villanue- •
va de la
Sereha . IIdem .••..•. ' .
10
10
10
'io
10
10
10
10
10
10
10
10
No:r.mRES
na ..... 11 ••••••••••••••
~ Mimuel qd Pombo ••••...•
» Ernesto Morillo Rodríguez •
» Isidro Fernández Llorente •
» Eugenio Acero Gutiérrez ..•
» GregoriQ Muga Díez •••••.•
» José Hidal~Gutiérrez.••••
~ Ambrosio Pérez Estebere-
ClasesComandancias
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Badajo:/; ..••••••.•.•• ¡Capitán •. "'1 D. Rafael Abello Bayot •..•.•.
Idem •.•••• , ••.•. , ••• Otro....... ~ Sebastián Royo Sahamendi.
Idem ;1' » IEl mismo •. '••......•••.•.•••
Idem ••.• : ••.•...••.. s:ornet~ .... Domingo EIOrZaG~~ez.,: •••..
Navarra ••••.• . ••..• 'Ler tenIente. ID. Baríolomé Sánchez Está~ " •
Santander. • ••••••••: T. coronel.. »Rufino López Garda de Me-
drano. ' •.... ~ ." .•.. '" ..
Idem Capitán. ¡... ~ José de Sola Elvira. ' ..
Idem •.••••••.••••••• Otro : ••. '. •. »Manuel López Casado.' •••..
Burgos, .•••••• , .•••. 1.er teniente. ~ Arturo Cabállero Caballe-
.-...... ro .
Idem ••••••••.••••.•. Otro....... ~ Paulino Gómez Izquierdo .•
Mem Corneta Andrés G!1rcía Novente .•.•••.
Idem •.••••••.•.•••.• T. coronel .. D. José Colmo Rodríguez •••••
, Idem................ Capitán..... ~ Enrique O1áiz Zubieta ••.••
Idem Otro....... » Nicolás Canalejo lriarte:•••
Idem '; .. Otro » ManuelPereita Vela .
Alicante ••.••••••••••.T. coronél •. » José Aguilar Góme;¡; .••. , ••.
Idem ••••.•••••••••• , Capitán..... » Fulgencio Gómez Carrión ••
Idem ••••..••.•.••... Otro....... ~ Jaime Pérez Barberi •• ',' ••.
Idem ••.•••••.••••••. Otro....... » Emilio Garrido Felipe ••
Murcia •••••••••.•.• Otro •.. "," » Vicente García Morato •.•..
Idem. • . •• • • • • • . • • . •• 1.er teniente. »J osé García Camacho •••.••
Albacete••••.••••••.. Comandante. ~ Luis Grifalbo Celaya .•..•.
Idem.. . • • • • • • •• • ••• Capitán..... »Alfonso ,Rosillo Ballestero.
, Idem.. • .. ... .. .'.... Otro....... ~ Jósé Están Herrero ...
Idem • • •• • •.•••.••. Otro .... . .. ~ Segundo Aranzabe Cremer .
Idem 1.er teniente. » Manuel Garda Fernández ••
Vizcaya. . • • •• • •••••• Comandante.
Idem. . • • . . • • •• • •••• Capitán..•••
Idem •••.••.•.•.~ •. " Otro •......
Idem ••••• : • • • . • • • . .• Otro .
" Guipúzcoa........... Otro ••... ó ,
Alava • .. • . • • . • . • • . •• T. coronel
Idem '. • • •• . • . . . .. • .• Ler teniente
23
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4
4
4
4,
41
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3
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5
i1
1916
1916
19Í6'
1916
I9 16
1916
1916
1916
111916
1916
1916
1916
1916
1916
19161
19 16
1916
1916
6[ídem '1, 19165 ¡dem. 1916
12'lidem •12 idem
12 idem •
I2¡idem.
13lidem .
151idém •15.idem.
4 dibre
17 idem.
12. ídem.
17 idem',
12 ídem.
17 ídem.
14lidem.
16,idem.
15/idem •22 idem.
22 idem.
1916 12jidem. 1916
191'6 12 idem. 1916
1'916 1:?- idem. 1916
1'916 12 idem. 1916
1916 12 ídem '1 191'6,
1916 5 idem. 19161
1916 5 idem 1916
1916
J916
19 16
1916
1916
19 I6
1916
31~dem ./ 1916
3 Idero 1916
10 idem.
9 idem.
10 idem.
lO idem.
8 ídem
9l iclem •9 ídem.
JI ídem. 19161 13 idem. 19161
15 idem. 1916 15 idem. 1916
21 ídero" 1916 21 idem. 1916
21 idem.. 1916 21 ídem. 1916
JIjídem.
l1j'idem,
10 idem ,
1°I~d~m"
¡o,ldem.
4!idem.
4!idem •
31 idem , 19161 5lidem'l 19
16
~o idem. 1916 11 idem. 1916
10 ídem. 1916 12 ídem. 1916
14 idem . I 1916
'12 idem. 1916
12iclem.19 I6
20 idem. 1910
20 ídem. 1916
- « a
FEOHA ! 18
I ....II'~ ~
_en que principia I.~n ~ue te:m_in~, I
Dll1 I Mes: I Afto Die. I Mas·l Afto •
oomlsión conledde.
Idem .•••...•...•••••••.
Idem •••.••..•.•.••••••.
telem .
Iclem •..••.••..• , •••••.•
{dero ......•.....••..•.•
Idem •••••..••..••• : •..•
PUNTO
Vélez-Má-
laga. ~ .• Idero ••.••. a •••• I •••••••• IlIdem ••• '1(1'" •••• _••••••
Archídona Idcm f Iclero tI, • l" • '''' f ••••••
Estepona [dem .•••••••.••••••••••• Iclem .••.••.••.•••..•.
P.izarra. Idem i , • , I I • f J [dem , •• , t. • •••
Melilla . • Idem................... Idem. •••.•.. ••••.•••.
Almería . {clem.', Iclem ; ..•.••••...••.
Vera ~.. Idem "•• 1" •••••• Ideln •.•••. t .. , ••• " ...
Idem., ..
Ronda .••
Huelva •• 'Cádiz •••..••..•••••••••• ldem ..•.•.......••.••..
Riotinto . ldem • .••......•.....•. [d~m.... . ..• , ...•••••.•
Huelva •. Ríolinto ..•..• '¡ •••••••••• Juez lllstructor ..•..•.•. ,
Idem , . " Idem '••••.'. . . • • . . • . . . . •. Secretario ..•••.•.••.. "
.. . IFormar parte de un tribu-
BeJar •... SaJan,tanca........ • .... ¡ nal de exámenes •.•••.
Vitigudi-
no .' .. , Idero .. , ..•.•. _. , t ••••••
Zanlo1'a.. Idem . ••• • ••••.••••.•.
Toro ... rdem •••.•.• , .• , ., ' •• '
Benaven-
te ••••.. Idero •.•• ,' .
Calahorra Logroño .••.••••••••. ,
Haro. ,. Idem ••••......• ' .••••.••
'S"· 1 I dícbre IOI6Caudete .1.Pétrola, Albatano y Helhn·11 ecreta1'lO .••••••.••.•.• 14 idem. 1''>16
Mál lVé!~z-Málaga, A~garr?b<d Y!Juez instructor .••••..•.. \ 9 ~dem. 1916
, ag~.. Rmcóndela Vlctona •.. : ? 14 Hiem 1916II ~ t' \ 9 idem. 1916Ideln •••.•••••••.. " • . •• ::;ecre arlO •••••••••. : •.• ( 14 idem. 1916Málaga ••••••...•• ' •••.•• Formar parte de un tnbu-JI
' na! de exámenes. • .. . lO idem. 19161 13lidem.1 1916'
Alhama •• Idero .••••••..•••.• ; .••.. lId,em •••••••.•• ¡ • '" ,,' ••
Tijola •. , 'Lubrín............. . •.• Entregar una casa cuartel.
:Gérgal. .• Almería .• • ••••••••••.•• Jú€,<z instructor ••.•••• ; ••
Idem •• •. ldem ..•. , .......•••..•. ¡Secretario . • • • • •• . ""
:Tortosa • Tarragona .•••••. ' ..•••.• Formar par~e de un tribu-j'
n,al de examenes ••••..
Soria. "A.' Idem .••• * ••• , •••••••••• ídem,.~·•••...•..•.•••
""Almnzán. Idem " .• ,........... • Idem ••••.••... , .
Burgo de "
Osma ., Idem •••.••.•...••.•••• ' Idem ..•.••••.•..•••.•.•
Sigüenza. Guadalajara ••••.• ~....... Idem.... . ...••...••• ,.
Maran-
chón •• , ldem .• -! ~ ~ • I • , •• t t •• , •• " Idem. 11 • t t ••••••
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nez .. _ ,.. l"
» Pablo Iglesias Martínez ••••
» Baldomero 1;orres Martíllez .
" ,Hermógenes Gut~érrezMar-
t~nez•.•. , .." f<., ..
» Nicanor Bella Marcí¡la.. • •.
» Santiago Vallejo del Río •.••
1>'
"'''''l;l~UU
't;l ~'..,. ....i :: ===="r""--=.=:--::::...-;:::;::=:.=--::'
Q,~ (\)¡s;g re ~ de SIl donde tuvo lugllr
Q(\) .... ~ •!" ft o t. residencill la comisión
: '" 'i' 'l' , t • 11 1I~_ .... "l __''''"'' ,,,~,,,,,.,,I---__....... __ 1 ·1-1_1 '-'-"-
ClaaesComandancias
Zamora -•••••• , ..• ,. ·'IT• coronel. '1' " Luis Errarte Leónidas •••.
Idem ..•.••••.. , ••••• Capitán..... »Caslos. Velasco Simarro •...
Idem •.••••.• , •.••.• Otro •. o••. " »Antomo Lorenzo Rodríguez.
Guadal;¡jara., .•••.••.IOtro , .....• 1 " Aquilino GQnzález Mañero ••
Idem •• ,. ••.•••.•.•. 2.° teniente.. ) Celedonio Suárez To!ed;tllo.
Idem o' ......•....•.. I.er t,eniente.! » Eduardo Nofuentes Montoro
Idero : Otro... •. • Pedro Aguílar G:arcía ..
Idem Guardia2.0 .. José Medina Sánchez .
Tarragona •. ' ••••• ' .• Capitán••.•. D: Sebastián Hortoneda AguIJó
Huelva. . • • . . • . . • . . . . . coronel ." ) Fl'ancísco Pereira-Soto Sán-
t chez ....•.••.•••••.•..•
Idem •.•• ,.......... Capitán o. • •• »Gonzalo Delgado García ..• ,
Idem .' ., ..••••.•'.• C;omandai'lte. »Antonio Lozano Díaz ...••
Idem :, •.. , •. , 0" •• Guardia 2,° . Pedro Castañeda Acebrón •.•••
SI' C 'tá ' )D. José Fernández Alvarez Mi-I
a amanea , '. ..' apl n ) jares , (
Idem , . , •. ;. Ler teniente.1 > FabiáJ;l Vicente PasGua, ..
-------1----
Albacete Cabo .•...•. Jesús Hern6n Villa•..•.••.•••
Málaga" .•.• , .•.•• ,. Comandante. D. Teodoro Hernando Ant6n .
Idem , Guardia 2.0 • José del Pino Velasco .
Idem ,., .•..... ". Cápitán•.••. D. Juan Moreno Molimi ...••••
Idem •. , ... , .. , . • • . .. Otro . •. ) Juan Abella Mastrat•.•.•••.
Idem ••...... , . . . . . .. Otro ;, Joaquín Aguirre Garda ....
Idem Ler teniente. ,» LorenzQ Llad6 Lladó •••••
Idem ........•..•...•, Otro •••••.• '» Carl0s RuizGarda .••.•• ' .•
Idem ......•. o..... o, Capitán..... r Gerardo Alemán Villa16n •.•
Almería • o', ••.••••••. T. coronel.. »Vice1'~teMorales Le6n ...••
Idem .• o...........•• Capitán..... »Miguel Montalvo Haro ...,..
Idem .•••••.•.••• ' ••. Otro...... »Romualdo Almoguera Martí-
Logroño .. o.. , .•••• " Otro •••••.•
¡clem •••....••••••.. Otro •• ,., .•
Soria.. ••••• • •••... To coronel ••
Idem •••.•.•. , •••••• .' Capitán ....•
Idem •••••. ,•.••. , •••• Otro., ••.• ,
...
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ao: ,"W "I!W.I J • '"'#¡:.. ...... ,z:;:c l~ ~
, , 8 ~t:l í1 FECHA ~
J¡J l:l ~ g PUNTO " =.
'~m8"o ~
c . ~ ~ ¡Q o ~ en que principia en que termina ~
Comandancias Clases NOMBRES (5;¡g:6..... de su donde tuvo Ingar Oo:roisión conferId.. S
o '" e.~ o:" ¡s¡~ residencia 1& co:roisión Día Mes Año Día Mes Año :'
Temel .••.••••.•.•• ~oman9.an~: D-,-E-u-s-e-b-i~·-G-U-é-r~ra-;~-rr-a-g-a-.-.-..1 • :~ I Terne! .• Guadalajara ••••• ~.~: ••./•. FOl:n:ar part~ : ~n tribU~ ..:....\
' . nal de exámenes....... 10 dibre. 1916 J 12 dicbre 1916 31
Idem , .••..•.... Capitán .•. ,' » F~ancisc~ Lópe: Zilpata.... 10 Alcañiz. _ {dem ..• ; Idem................... 10 idem. 1916 12 idem. 1916 3
Idem Otro....... ~ MIguel Gil DomIngo. " •••. 10 Mora,Ru
bielos •. Idem.••.••.•.•..•.•..• ¡. Ide1ll¡... ••.•.••••.••.•• 10 idem. 1916 12 idem. 1916 3
Idem •••••••.••.•••.• [.er teniente. »Domingo Campañ Suárez. . . 10 M o n tal· .
. bán •• '. Idem .•'•••.. '" ...•.• , ••• Idem ••• , ••••. ,......... 10 idem. 1916 12 idem. 19i6 3
Idem .... :, .•. '....... 2.° teniente.. ~ Mariano Argesta Díez...... 10, Pueblade". !
~ . Híjar .•• Valderrobres •••••••.••.• Juez instructor •• '! o' o'.... 1 idem. 1916 2 idem. 1919 2
[dem .•. : •.•••.••.• Guardia a.9.;. Antonio Moetala Clavero.. ••• 22 Idem ••.• Idem ..••.•..•••..•••••• Secretario.............. 1 idem. 1916 2 idem. 1916 2
. 1 1 idem. 1916 1 idem • 'IQ16 1
Guardias jóvenes. '" Capitán .••.. D. Mario Juanes Clemente.. •. 24 Madrid •• Valdemoi'o ••.••••••..••• Conducir caudales."...... 10 i~m. 1916 10 idem. 1916 1
• • 20 idem 1916 20 ídem. 1916 1
Baleares Otro ' ..• »Rodolfo'Tormo de Revelo.. 10 IInca.•••• Palma.·; •••••••••••••.••. Formar parte de un tribu-
. " n~l de exámenes....... II idem. 1916 12 idem. 1916 2.
Idem •••..•...••••.. Otro •••••. ;, Atnonio Alvarez Osorio.... 10 Manacor. Idem ••••••••••.••••••••• Idern •••.•..••.••••••••• 11 idem. 1916 12 idem. 1916 2
-. MES DE ENERO DE 1917 . "" •
"Coruña Capitán•..•• D; Antonio González Somoza.. 10 Betanzos. Corufla .••••••••••••••.•. Mando acci?ental dela Co- I
4 mandanCla ...• '••.••.. , 1 enero. '1917 8 enero. 1917 8
Idem....., ••••••.••••• r.~r te,:,iente. ~ Lor~n,'zo'Sa~ Hern~ndo.... 10 Vigo •••. Pon~evedra..••••.•.••, .' Jefe d~ línea a:cidental " i idem ,1 1917 2 idem. 1917 2
Cáceres •••••.••• • •. 2. temente. ~ Bemto Rodnguez BIesa • • • 24 Hoyos.•. Cona.......... • ••••... InstrUlr expediente de ca-
" . sa cuartel 'o.... 2'1 idem. 1917 25 idem. 1917 2
Sur. oo o Comandante. '» Rogelio Tenorio Casas..... ID Madrid .. Valdemoro ,•.•.•.•. Juez instructor 9 idem. 1917 11 idem. 1917 3
Idem............... I.er teniente. » Manuel Martinez Ibáñe~z... . 10 IdelJ? o ••• Idem................. .• Secretario.............. 9 ídem: 1917 Il idem. 1917 3
Madrid I de mayo de 1917. ,....." . . . ~GU!LERA
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702 7 de junio ele 1917 D. O. núm. 12G
. PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instullcia que Y. E. cursó
n -este ll:Iinisterio ·en 3 do abril último, promovidl1
F~r el ,brigada de Infant-ería D. DOlllctrio ~lcjía
ill.n·:em, Eil). súplica, de que le 80:1 reiuteg'r~d(} el
importe del pasaje de su GSpOS:10 hijo,,' que su.-
tisfizo de su peculio desde Bad,'tjoz n, OCtceros, y
este"Hldo justificada la ()\!1usta enquo ·el rOcl1lncntliJ
lU11ch su p3ticiún, 01 R0y (q. j). g.), de ~wuordo
con lo iurol'm;a,c1o por la Ini;erven.ción civil ele Guo-
rrn. y :Marina y del Protectorado en l';I:urru(,cos, so
1m servido acdElder a lo solicit¡¡l{lo y disponer lo
·sea satisfeoho el importo del mencionad:o pa'\3'aje por
1.;1> Paga.duría de tru'llsportes militares de Baclujoz,
.con c::J.rgo u.l c.apít;ulo 7.!!, arto 3.º, de la sección 4.a.
<lel presupuesto vigonte, prev.in. la COrTospondientajnshificación. . . .
pa real Ol'den lo digo a V. E. pc'1l'a S11 conoci-
miento y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~lamid 5 de junio do 1917.
AGUILERA
·Beñor Capitán general de la primera. región.
,Señor InJ:erveutor civil de Guerra y JUaTiDa y d,e1
Prot<e~torado en ~farruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
n este Jfinisterioen 15 de enero último, promovida
por el cODIDlldanto üe Estado :;llavor D. l\:Ianuel
Pel'enR l\Ioiño, en súplica de que-le Sea reintJ::l-
grado el importe .del pa.saje de su espósa, que satis-
fizo de sn peculio desde Santoña a esta Corte, y
estu.ndo justificada la <:"dUS'!1 en que el recurrente
funda su petici6n, el Rey Cq. D.g.), de acuerdo
üon lo .iu:!'<;mn"ldo por la Intervención civil de _G·ue-
rm, . y l\~a;r¡na y del PrQot¡eCltorado eh ]\'l;ail.'ruecos, ",o
ha servldo acceder a lo solicit'ado v disp0'l!'er le
Sea reoJamado el importle 'del menoionado p:1saje '"p:.'lr
la Pagaduría de 1:a1aJnspoTtes militares de 11;adriCl),
en ~oional al oi3,pítulo 7.!!, arto 3.!!, do la sección 4.<1
dd presupuesto de 1916, previa. la correspondi:en~justificación.
D.e. real orden lo digp a, V. E. pa.m su conoci-
miento y demás efemos. 'Dios guarde a V. E. muchos
,a.ños. Madrid 5 de junio de 1917.
AGUILERA
1':5eñor Capitán general de 1a primera región.
,Señor Interventor civil de Guerrn. y :lIr1arina y del
Protectorado en ·lVlarruecos.
..• .
Sección de Intervención
PREMIOS DE REENGANC~E
Excmo.. ~r.: ,vista. la instancia q,ue V. E-. cursó
a ~s~e :M'mlstfcmo, caD; s,u :oocrito fecha 4 de mayo
prm."1IDO pasado, promo'Vldra. po;r .el sar~ento del 1'e-
:g'imicnt-o Infant,ería die S,e'V'ilJa núm. 33, }1ariano Rosa
!fallo, ell súplic~ do qu~ le sea de abono pa.rael
lllgresoe~ <:~ pnme¡r perlO;dQ de reenganche,el tiem-
po que Sll'VW en Inf.antena de' Jl.fari:n:a., 01 Re,y (que
Dios guarde) se ha servido desestim:lJ.'. la petici6n,
por no tener deredhü a lo ,que. solicita,
De real orden lo digo a V. E. para su COnoci-
miento y ·demás efectos. Dios g11a.rcle a V. E. muchos
añ03. l\li'iJdrid. 5 de junio de 1917.
AGUlLERA
Señor Capitán general de ia tercera región.
Excmo, Sr.: Vista,]a, instaneia- que el cOlmmdan-
te genera.! de jIclilla {';1lr:SÚ ,,\O esb jIinisterin con
sn oscrit.o fecha. 2:7 do miU'zo último', pnJllwvian
por 1';)1 sa.rgontorJ,ol regimiento Illf,'lnterí:], de Geri-
floJa núm. 42, D<'Hllingo Roéb:í¡¡:uez 001'01',1,. en sú-
plic<'1 de ,aJX)1lo de tiempo,par:1 ingreso en ·el primer
pe:dodo do reellgu.nchc, (Ü Rey Cq. D· g.) se ha
servido desestiD:l,,\,l' la, pet,iciún d¡~l recurr-entc, por no
tíCner c1.eTcch<> a. lo que solicitl1,.
De l'é'ul orden lo digó (1 V. 1'J. para, su conoci-
mientoy demás efcctt)s. Dios gllar(~e a Y. E. muchos
l1ños. 3IarJJ:i<.( ¡:¡ c1e junio de '1917.
AGUILE.:RA
Señol" General -en Jefe 'del Ejército elo Espüña. en
Africa,
Excmo. Sr.: Vista la inste'mcia que V. E. cmsó
a est.e lIinisterio oon su ,escrito- fecha 16 ele mayo
próximo p:Isado, lJTOmovidn 1)01' el sargento del 1'0-
gimient.o Infantería de" Vad Ras .1lúm. 50, l\fe,lchor
de .la ii:Iue]n, del Casi.;illÜ', oen sú.plic"1 de que se loe
donced..'1 ma~or antigiicdad en el primer período de
reeng,'1nche, el R,e:)' (q. D· g.) ,so ha servido aoceder
a lo que soJicif.a, ,debiendo' ingrc&"1r en dicho IJrimer
período desde que cumplió los seis años de.' servicb
día p<Jr día.
De real orden lo digo a' V. E. :paTa su cónoci-
miento y demás efectos. Dios, guarde a V, E. muchos
años. 1I1adrid •5 de junio de 1917. '
AGUILERA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr·: Vista., la instancia que y, E. curs'ó
a este :Ministerio con' su escrito fecha 6 de m:aTZO
últim.o, promovida por el brigadtl, del re;:>;imiento Oa-
\>;ooores de LusitRn1a, 12,!! de GabiaJIeií-ía, Teodoro
llTaJ:tínez Jiménez, en súplioa, de que se le conClec1a
ingreso on el primer período de re,eng.ancihe, ,el Roey
(g. D. g'.) se ha servido desest~m:tr la petición del
recurrente, ,en cumplimiento de la. cond:ici6n j3-exta
de la reaJ. orden circum.r de 19 de octubre de 1914(O. L· núm. 191). . . .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
mi.ento Y demás efeetos. Dios guaa.'de a V. E. muoh06
años. l\fadrid .5 de junio de 1917. .'
AGUILERA ¡
.S¡eñor Capitán gcnera,l.de la segunda r,egi6n•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.. cursó
a este l1inisterio c'On su ,escrito feoha 16 de l1lJc'1oyo
p;róximo pa.s[Udo, promov.ic1k't por el subofiaio.\l del pri·
·mer regimiellt:o montado die Artillería D. Juan Ga.r-
oía Leónt on solicitud de que' se rectifique su anti-
g'ÜeéLa& en el t,e~'eer período de nee¡nglaJlc:he, el RICY
(q. D. g.) se ha servido dese:stimar la petición dieJ
l<ecurrente, por no tener deooc,ho a 10 que .solicita.
D,e real orden lo digo a. V. E; para su conoci·
miento y demás efectos, Dios gua;rde a V. E. muohos
años. Madrid 5 de junio de 1917.
AGUILERA
Sieñor Capitán ,general de' la segunda región.
••••
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El General Secretario,
€ésar Aguado.
El Jefe de la Sección,
losé Marta 'úancés.
~ ".' ¡.'
.. ,
RETIROS
ti
Consejo Supremo de Guérrav Marino
Exomos. Señores Capitanes generales de la primel':a.:.
y sexta rogiones.
S:eñor Interventor civil de Guerra y Marina y det.
P1'ot€c-torado en l'rlarruecos.
DISROSICION88
<te la .Sub1ie'Cretaria y Secciones de este MinisteriQ;:
y de lai Dependencias cenftaltl!!ll
miento y demás efectos. Dios gua;rde a V. E.' mU0hos<
R.ños. l\ladrid 5 de junio· de 1917.
AGUILERA
Señores Capitán general de la, séptima región, Ga.·
nexal en Jefe del Ejército de España en ::\frioa Y'
Provioulio .General Oastrense.
Sofíor Director de la Academia, de Artillería.
LICENCIAS
Settlon de InstructloD. -Reclutamiento
v cuerpos dIversos
En vista de' la instancia, piL'omo;vida por el alumno·
de esa Academia D. Edlla;rdo l\nra Gómez y del"
certificada facultativo qu.e acompana, de o¡rden del
EJe",=o. Señor ~finistl'o do la GUffi'ra, so le oonoe(l:~
un mes de lioeeia 'Por enfermo para Burgos, debiendo,
.qontársele a partir de la. fecha Bn que se a.usent5-
de la Academia. .
Dfos ,guarde a Y. S. muchos años· :iUadrid 2, de·junio de 1917.
Oirm~lal·. Excmo. Sr.: Po~' la Presidenoia de este .
Alto Cuerpo, y c'on '0st'a fecha., se, dioe a la, Di-'
redción General de' la Deuda y Olases Basiv:as, lo
que sig'ue: .
, «Vistos los expedient.es 'de inutilidad instruídos a.
la. oIase e individuos de t,ropo, comprendidos en la
. adjunta relaoión, queéLa pdllcipio oon el herrador-
de teroem dase, de OabaUel'íra, Anglel l'forentín Arro-"
niz y tiermina CIO!Q el soldado de IUfantel'Ía Fl1a{n--
cisoo Vegas lIoreno. .
Resultiain!do C],ue por la,s reales órdenes que se cli- ..
tlrun, se ha dispuesto que causen .baja en activo
por, haber sido declarados inútiiles pare, el servicio
por los motivos 'que en ella se; expresan.
Es'te Consejo Supremo, en virtud de las faaul-,
tades que le confiere la ·ley de, 13dfe enlero da·
1904, ha olasifiplaido a ela,dla uno de ellos con el robe!'
pasivo menslra.I que E!e les señaI~, abo!DJablepo)" lrt
Delegación de Hacienda Y" desde las fechas que
también se indican».'
. Lo digo a V. E· dI'; orden del Excmo. Sr. Pre·"
sidente paJ"i1 su conocimiento y demás efectos. Di::>s
guarde 11 V. E. muchos. años." Madrid 4 de junio"
de, 1917.
7 de junio de '1917
,DESTINOS
D. O. núm. 126
Sefior•••
Señor...
AGUILE.RA
CONCURSOS
Seccion de lnstrucclon, Reclutamiento
v cuerpos diversos
OiroulM'. Excmo. Sr.: l'ara. 'proveot, en segundo
do:ncurso, una pilaza de ofici'UJ. primero, profesor en
la Academia de Intendenoia, con arreglo a lo, que
:precept.úa el l,ew decreto de l.n do junio de 1911
(O. L· núm. 109),01 Rey (g. D. g'.) ha tenido a bien
disponer que en el término de veinile dílLS, a partir
de esta feoha" tengu, lugar el couospondi:ente' con·
curso, con objeto de 'desempefím' la. cÍQ,se de idioma
alemán. Los que ,deseen tom1;r IJu'rt·e '0J;l el referido
concurso, deben promover sus inst.ancias ''ilCompañ'''1clas
de las hojas de servioios y de hcuhos y demás
documentos justificMitivos de su aptitud, qllB serán
dirigidas directamento a esto J.\Iinisterio por los pl'i~
meros jefes de) los ouerpos o. depend,enoilts, e:Jmo
previene la real Ol'den oircular d.e 12 de m:a,¡'zo de
1912 (D. O, núm. 59), consig:naIJido los que se hallen
,sirviendo en BaleaTes, C1ana;riJas y Afrioa, si tienen.
cumplido el t.lempo de pBl'man.enci~.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos,
años. ~ladrid 5 de junio do 1917.
Oirmüar. Exomo. Sr.; Para proveer, con arreg'lo
a lo c]'lle prec'eptúa el real dcmíeto de l,n do junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza. do comb.n·'
cUanto profesor en e.omisi6n ,en la A0ademia de In-
fantería, 01 Rey eq. D· g.) ha tenido a, bien dis-
poner que en el térmiuo de 1Ul mes, a partiJ; de
esta fecha, to~a lugar el correspondiente concurso,
con objeto .de desempeñar las segundas ol¡¡lcses de
,segündo laño, que 'c:omprenden las asignat;ur.as de
Geometría descriptiva, Planos aootados, Topografía,
])'ortifi,caóól1, Química, PólvO'l'n,s y Explosiv.os. Dos
que deseen to:l11ar parte en el mfarido conourso,
deben p¡romovCl' sus instanc,ias a.compa.fradas de' las
hojas de servidios y de heohos y demás dooUI:b:entbs
justificativos de su a.ptitud, que sel~án di,rigida,s di·
l~ecitla·mC'nte a este :Ministerio por los primel'Oos jefes
de los ouerpos O' dependencias, oomo·, previene la
l'eal orden circulaiL" de 12 do :m:arzo de 1912 (D. O, mí-
mero 59), consig'nando los ·que se haJIonsirviend:J
en. Baleares, Cahal'ias y Ao:icJa., si tJenen oumplido
el tiempo de permanencia. '
De rea.l orden lo digQ a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guaiL'de a Y. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1917. 10
AGUILERA
Exomo. Sr.: El Rey (C],. D. g.) se ha. servido
resolver que los Cla;peUan.es primeros del GllJerpo ECle-
siástico del Ejército. D. Gorgonio Rodríguez Gan-'
zález, del hospital militar. de Oe,uta, y D. Maximi'11o
:Barádela PereiJ.'la., de, la Adademia, ae Oaballería, cam.
bien, 1'6SpcClt'iv:ament6, de destino, con ,arreglo a lo
preceptu,adoen el art. 11 de la. 1'1001 ordoo circula!'
,de 28 de ahL'il de, 1914 (a. L. núm. 74).
D,e real ol'Clen lo digo a V. E. para su conoci- l'Señor..•
t ,.. 1 .... '''-lt1Y••~'' &'10 t"':IlI~llI' l' Ili ."-'!, Il." , le "U'''_.Il!~~'ftlJaill''·~_""":,__..e ",:,,, _
i&taeMn gue ~ cita } t
~
1l'1II011A II1'UN~0 llJl 1lllSlllllNOIi lllll LOS
en que deben empezar IN~lIll:lI:SÁDOB y DlIlLIliQAOIÓN
. a percibirlo POli DONDlIl DllSllAN OOBRAII
llAllllR
que, les
corresponde
11===
AutorIda.d
que cursó
el expediente
NOMBRES Empleos Arma o Cllerpo
e,. 1--=---1---"'1 Punto
Pesetas I~ II~ . ..-:~_.~ de residenol~ Deleg~clólldo HacIenda
Fechas de las'
reales órdenes
concediéndoles
el retiro por inútU
OBSERVACIONES
..
go
5°
50
50
7
7
7
22
h6demayode 19'171¡junio .··1 191~IIPamplona .• o INaval'ra, .•. '( (D. O. núm. 110)
, 1I'Más la pensión mensual de
. 21 demayode1917 7,50 pts. por una -cruz
llidem ". ,119171IGuadalajara.. jGuadala)ara.) (D. O. núm. 113). del M.M. roja, vita~cia,
I que posee.
. \29. demayode1917j¡Iidem .... 119l 7l1Ciudad Real. ICIudad ReaL( (D. O. nÚm.I20). . o.
i ¡Más la pensión mensual de. 22 de mayo de 1917 7,50 ptas. por una cruzllidem •••• 11917I1Málnga .... , .!Máf¡¡.ga. ..•• (D. O. núm. 114) del M. M. roja, vitalic~a,I que posee. ,
'o '. ~ólIl ..... nm\ .. • 'IiIlI=;;"""'l'.~~~.""'__"" iil. ~
Otro,. I , I , • I IIdenl ~ ... ".. I • , •
" l '·
'A ' . ~Herrador del 1 tC. G. 5.& reg.t. ngelMorenhn Arronrz.. a cl Cabal er.a ••.• "3. ase,.
Idem 2.a íd.. IFrancisco Vegas Mor~no.•
Idem l.a íd.. IMiguel Romo de Mingo •• ¡Soldado .... IArtill~ría.• , ...
, IEmiliano Sánchez San pa-lOtro •.•• , •• \Infantería. ' ••• ,Idem , •.. ,. '{ blo, .•• , ..•..•. , ...•'. ,
Madrid 4 de junio de 19I7.-P. O.-El Ge¡reral Secretado, Agttad;.
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